












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*当稿は,小林天心「龍の国ブータン紀行」 『週刊トラベルジャーナルj連載, 2007年7月9・23, 8
月6日号に大幅加筆修正を行ったO現地での情報や,政府関係資料,最近の数値など, Ancient
Bhutan ToursのManaging DirectorであるPema Gyarupo氏に多くを拠っている。
